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Konzentration auf die Zufriedenheit unserer Kunden.
100
Prozent Edelstahl.





Qualität und Flexibilität dank hoher Fertigungstiefe.
140
Länder, in die MULTIVAC liefert und für die wir Service bieten.
Globale Sichtweise und globales Agieren. 85
Tochtergesellschaften und Niederlassungen weltweit
- Nah bei unseren Kunden und Märkten
1961
Gründung des Unternehmens.
Seither in Familienbesitz – unabhängig und stark.
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Produktportfolio
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MULTIVAC - Märkte
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MULTIVAC Gruppe
85  Tochtergesellschaften und Niederlassungen 
1  Vertretung / Händler 
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Agenda: Digitale Transformation bei MULTIVAC
IoT und Smart Services in agiler Entwicklung
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Digitalisierung & Industrie 4.0 – was ist neu?
"Digitalization is the use of digital technologies
to change a business model and provide new
revenue and value-producing opportunities; it is 
the process of moving to a digital business." 
Gartner
„Industrie 4.0 ist die echtzeitfähige, 
datenvolumenstarke und multilaterale 
Kommunikation und Datenübertragung
zwischen cyberphysischen Endgeräten.“
Prof. Dr. Günther Schuh, RWTH Aachen
Explorationsphase
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Konsolidierungsphase






























Product Track and Trace 
(information about
product origin)
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MULTIVAC Webshop
Digitaler Status Quo
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• MULTIVAC Kundenportal
• Enthält die folgenden 
Informationen und 
Funktionen:
• Kundeninformationen und 
installierte Basis
• Ersatzteilbestellungen
• Registrierung für Trainings
• Serviceanfragen
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Predictive Maintenance bei der 
Servo Stanze FS15
Konsolidierungsphase
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Erstes Aktionsfeld & 
Fokus dieser Präsentation
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Data Access for Customer Data Access for MULTIVAC
Separation of Customer, Production and Process Data
Strategiephase
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Customer Data
• Names of customers / 
products
• Recipe names
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Überführung in Produktstrategie und
Kommunikation zum Kunden
Strategiephase
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 Smart Services - effiziente Verpackungsprozesse
 Ein umfassendes Angebot an Servicepaketen, die dazu beitragen, die 
Verpackungsprozesse zu optimieren und sie so noch effizienter zu
gestalten
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IoT und Smart Services in agiler Entwicklung




 Pack Pilot - der digitale Verpackungsexperte
 Nahezu optimale Einrichtung der Maschine möglich
 Produktion von Packungen mit maximaler Packungssicherheit, 
gleichbleibender Qualität und höchster Leistung
 Kein Produktionsverlust während die Maschine eingerichtet wird
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Heute: Manuelle Einstellung der Maschine
Strategiephase
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muss von Hand 
eingestellt werden
Fazit: Einstellungsänderungen 
können bei der Maschine sehr 
kompliziert sein. PackPilot hilft!
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MULTIVAC Pack Pilot
• Trend der Consumerization
• Nutzerorientierung der Maschineneinstellung / 
intuitive Bedienung
• Erwartungshaltung von Kunden bei 
Premiummaschinen hinsichtlich „selbsterklärender“ 
Bedienung, Fehlervermeidungen usw.
Strategiephase
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New Work @ MULTIVAC
Organisationsphase
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Visual SCRUM
Organisationsphase
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Organisationsphase


























































Daten sind das neue Öl –
doch wie können wir es 
fördern?
• Daten alleine stiften keinen Mehrwert
• Erst die relevanten, kontext-bezogenen 
Informationen aus Daten sind wertvoll
• Data Science Know-how hilft uns 
dabei, die wertvollen Informationen 
aus Daten zu extrahieren
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